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PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA LEGAL UNTUK 
MENGEFISIENSIKAN KEWAJIBAN PAJAK PT CHD 
 
Abstrak 
 
 Alasan penulis dalam melakukan penelitian ini, karena  ingin mengkaji 
perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dalam kebijakan manajemen perusahaan. 
Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 
upaya yang di lakukan perusahaan dalam mengefisiensikan  beban pajak yang terutang.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (library 
research) degan cara membaca buku-buku untuk mendapatkan teori dan referensi yang 
relevan dan berkaitan dengan upaya legal dalam perencanaan pajak yang kemudian 
dituangkan dalam penelitian ini. Metode lain yang digunakan adalah studi lapangan (field  
research) yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dengan manajer 
keuangan dan akunting, dan observasi dengan melakukan peninjauan langsung ke 
perusahaan. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah 
melaksanakan perencanaan pajak, namun yang di lakukan belum optimal. Hal ini dapat di 
lihat dari adanya koreksi fiskal yang seharusnya tidak perlu terjadi, dimana koreksi fiskal 
tersebut seharusnya masih dapat di kelola dengan baik. Adapun koreksi fiskal yang di 
maksud di atas adalah pertama biaya entertaiment, biaya ini seharusnya dapat di akui 
apabila perusahaan membuat daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. 
Kedua adalah biaya tunjangan staf dan karyawan, dengan cara memasukan biaya tersebut 
ke dalam komponen biaya PPh pasal 21. Ketiga adalah biaya pemeliharaan aktiva, biaya 
ini seharusnya di koreksi karena ada sebagian dari nilai tersebut merupakan biaya fasilitas 
untuk karyawan ( Direktur Utama ). 
 Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis biaya yang 
seharusnya masih bisa di kelola oleh perusahaan dan dapat di akui dalam perpajakan. 
Sedangkan saran yang dapat diusulkan adalah perusahaan diharapkan lebih teliti dalam 
pengambilan keputusan kebijakan perencanaan pajak karena dengan adanya perencanaan 
pajak, perusahaan dapat mengefisiensikan kewajiban pajak terutang dengan berbagai 
upaya legal menurut undang-undang perpajakan. 
Kata Kunci : Upaya Legal Mengefisiensikan Kewajiban Pajak. 
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